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SOBRE UN MÉTODO 
sencillo de triseccion de los ángulos 
Ha sirio de moda, en estos últimos tiempoR, encontrar solucio-
nes para trise<>ar los ángulos cualesquiera, i dar estas soluciones co~ 
mo absolutamente exactas, jeométricarnente hablando. Ademas, la 
solucion se con~:~eguiria por m""dio de la regla i del compas, es decir 
por medio oe los dos eLementos de que dispone i que admite la jeo-
metria de Eucl,ycies. 
No es estraño que me baya dejado arrastrar por esta corriente 
trisE'ctora , i presente uua solucion nueva. Puede ser m ai hien que ya 
sea conocida. En este caso mi ignorancia tiene la culpa. Esta 
aoluciou, nuera o vieja, tiene la ventaja de dar no la triseccion del 
ángulo (un ángulo Clllliquiera) , aproximadamente, dPsprccia ndo lo 
que en cálculo infiuitesimal serian cantitidRdes pequeñus de 1 .0 o 2.0 
órden, (i alguna3 veces cA ntidades apreciab!e:.;): pero una triseccion 
verdadera, una triseccion en TRES PARTES I GUALEs, jeométrica i ma-
temáticamente hablando, como lo pretenden todos los pr0r.edimien-
tos que he vi~to publicados hastA. la fecha, en los últimos años, i que 
no han a lcanzado sino aproximadamente, i ron una exactitud sobre 
la cual las .deficencias del dibujo ~olo podrian dejar alguna ilusion. 
Cierto es que el procedimiento que voi a esponer ne1 esita de.otra 
cosa qoe la regla i el campas, por este motivo, no St>rá una solu,-
cion sPgun las reglas Euc1ydianas, pero este accesorio indispensable 
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es tan fácil en su construccinn, i puode conse.sru· r:se con tanta exacti-
tud, que el procedimiento, en si wismo, es absolutamente exacto, i 
depende solo de la mano del dibujante. 
P ero, lo rPpito: el prucedimiPnto uo está fundado en la jeome-
tria puramente elemental. Lo confieso, i le doi la importancia que 
puede tener par~ pre\enir objeciones. Pero, asegnro que el procedi-
miento es exacto por medio del aparato accesorio que ea sencillo. 
* 
'rodas los que SP. ocupan os& han ocupado dP. jeometda analíti-
ca saben lo que es el caracol de Pascal, et caso mas jenPra.l de la con-
coida. Esta curva consi8te en lu ~iguiente: 
Se dá un círculo i un punto A sobre este cít·culo . Por Al punto A 
se traza una serie de secantes, tales 
, 
//' 
como A D l\I, i sobre esta secante al 
' 
rededor de D, ~e toman largos iguaJfs 
i cualquiera~, pero siempre constante 
para la misma cur-va, D Pi D P/. 
El lagar jeométriC'O de todos estos 
puntos PS una concoida llamada en el 
caso Rct ual caracol, e ideada por 
Pascal. 
La parte de l:=t curva que nos iureresaes la e¡ u e correspontie a los 
puntos P de fuera de la cirC"unfPrenrht. 
La forma espec-iAl de la curva depende, natul'almente, del valur 
de la cant.idad const.antP qoe SH tome t-Obre la seC"ante, a:::~í es que, se-
gun que esta constante Eett mas g rande, jgual o menor que el diá-
metro del círr.ulo, Ja curv-a afecta la forma de una concha ordinaria, 
completamente~st:Pri,>r a l drculo, o de una conchA· que tiene un pun-
to comun ron];), drcnnferPOC18·, punto singular en el punto fijo de la 
secAnte, o en fin una concha defJrrnadct, con bucla interior a la dr-
cuu ferencia. 
Eu el caso p<trtkular en que bt con~tant.e sea igual a,/ radio, ltt 
ryu~l?- iqte~ior pa~a por el centm dt: la circunferellcia 1 
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La parte de la cn1·va estP.t·ior a l cí t·culo, es deJa que únicamente 
nos ocuparemos. 
* 
Pasemos ahora al Ct.nguio que debemos trisecar, i que parece 
hemos olvidado. 
JJ Sea BOA dicho angulo. 
Del -vértice O como centro 
t razo un círculo de radio 
cualquiera. Despues, por el 
punto D (:fijarse bien en esto), 
supongo que se traze una 
línea D ~ P de tal modo que la parte exterior a la circunferencia NP 
sea igual a l radio, estando naturalmente el punto P, sobre A O 
prolongado. Si se tira la lfn¡;.a N.O, el ángulo ~I P N es ig ufl l a ~1 O N, 
así e~ que O VD igua l a:& veces M P N. 
El ángulo O K D es igual a N D O, a~í es qne el ángulo B O A es 
igual aNDO+ O P N, en realidad tres veces O P N. 
Inversamente, el ángulo O P N es la tercera parte deB O A. 
El problema quedaria entonces resuelto, si podemos trazar 
D NP. 
Pero, si nos rE-ferimos al 3° tipo de car acol, se ve que el punto P 
está situado ~obre un caracol en que la constante (tomada al este-
rior) seria igua l al radio, i srJbre uno de los lados del triángulo. Así 
es que ba:;ta trazar el caracol en cuestiou, i clPgp~¡r·Q. buscar su inter-
~eccion con la Jfnea A P, e.:;; drcir , con uuo de Jo¡;: ln ,.· os del triángulo. 
Así es que la solución es sencilla, como lo <:ije al principio, pero 
no pertenece a la jeometría puramente rlem~ntal , a la jeometría de 
Euclides. 
Sin erubargo,·es prácticamente tan sencillo tracmr In curva caJ·a-
co1, que la soludon Jlega ha~ t.a ten~ r nn carácter especial de prácti-
cabi lidad. · 
Par~ bÜD plificar maR el vroblenw, i como la b-iseccion del ángu-
! o. es i ndepend íente dP.l radio de la circun Ycr.encia directriz .~el C{lJ;~-
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col, he cou~truido curvas metálicas, 
representada por la figura al márjen 
i que sirvan, lo mismo que t1·asporta-
dor, para Ja resolucion del problema 
de la triseccion. 
cuya forma ( t·e<.lucida) estú. 
El uso del aparato es el sigui en te: 
::5ea un ángulo cualquiera A O B, 
que hai quediddir en 3 partes iguaJes . p 
El aparato tiene mat·cados so-
bre su base (ver la figura del cara-
col) 2 puntos O i .A. . 
Coloco entonces la parte D O A 
del caracol de tal modo que coinci-
da con O A, haciendo coincidir ade-
rnas el punto O del caracol con el 
vértice O del á ng ulo. Marco sobre 
ellaclo A O, el punto A' donde cae 
la estremidad de la base del car a,.. 
col (a la derecha) . Prolongo B O hasta P, donde el caracol corta 
est.a línea B O, i junto P eon A'. El ángulo A' PO es la tercera ptrte 
deBO A, i esto siempre, cualquier que sea el ángulo A O ll. 
¿Será el procedimiento inexacto? nó; puesto que en t odo caso 
OPA'== }.} A' O B ¿no será tan exacto como cualquiera procedi-
miento jeométrico? Sí; prácticam~ute pero con esta diferl'!ncia sobre 
los procedimientos publicados basta hoi, que el resultado es aplica-
ble a cualr¡uier ángulo i al::g:;olutél,mente_es.acto, salvo1 natul'almente 
los errores inherentes a las. imperfecciones del dibnjo. 
Como el radio O_\.' e!:i cualquiera basta tener una curva caracol 
tl'azada unrr·vez }JOr todas, para poder trisecar un ángulo. 
Por este mot ivo, hice.construir con todo el cuidado r¡ue reCJuiere 
la cosa, utt caracol en metu.l, el cual sirre en todos los casos posi. 
bles. 
Uu ejemplar puede Yerse en el Instituto de ~njenier os. 
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Se puede guardar en el estuche, lo mismo que un t rasportador, 
~ iendo del mismo tamaiio. 
Varios compañeros me h~n preguntado si se puede tambien di~ 
v idir en 3 parte~ iguales el ángulo de 180°. Sí; se puede, pero cou 
un artificio. 
Si por el punto A' trazamos una perpendicular ü. P A' (comple-
t ar la figura) el ángulo O A' P es lo doble de O P A'. Tenemos en 
efecto 
o 
O B A' + ..!!_ = 90° 3 
O B A' = 00° - ..!!_ 3 
ahorn,, en el tl'iáng-ulo O A' ll tenemos: 
Ct + 90- ~ + o A' B :::: 180 
23c~ + 00° + O A' B = 180° 
O A' D :::: üO + ~ 3 
asi que el ángulo O A P' s~rá precisamente 23a 
Si por consiguiente, en lugar de dividir en 3 el á ngulo dado A O 
, 
B se quiere dividir un ángulo doble, no llai necesidad de trazar la fi-
gura, sino que se toma el ángulo O A' P como solucion. 
Entónces, si el ángulo dado es de 180°, se toma el áng·ulo de 90° 
Se tris~a por el método ordinario i se toma el ángulo del vector 
A' P cou A: O. Este ángulo es el ángulo~~ de 180°. 
Es sabido que es 60°, i se· puede verificar. 
Así es que el procedimiento que indico es cierto cualquiera qu~ 
tiea. el ángulo, agudo, obtuso, de 60 ~rados i aun qe] 80°: 
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Aunque no sea una solucion de jeometría elemental pura, (i bien 
::;e sabe C)Ue no hai) el procedimiE-nto ea bas~ante sencillo para mere-
cer sPr mencionado, si no es bien conocido hasta hoi dia, pues, con 
una selcba de metal, se simplifica mucho, siendo en todos los cafo:!os 
tan exac.;to como !o (]He :;;e obtiene siempre por medio del dibnjo. 
i\1. DonLau.c. 
Santiago, noviembre 23 de 1897. 
